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第四章：SWOT 策略分析。一方面通过对 SWOT 策略分析理论起源探究，
介绍 SWOT 分析应用方式；另一方面，本论文采用了问卷调查方法，对问卷
调查的设计进行说明，增加了 SWOT 定性分析的准确度，形成问卷调查结果；


























This thesis uses case study, focus on Bank of China, Majiang Subbranch 
(briefly called as “Majiang Subbranch”). By adopting the theory of SWOT for 
the analysis, this thesis seeks to summarize the key issues (such as strengths, 
weaknesses, opportunities and threats) arising from an assessment of Majiang 
Subbranch internal position and external environmental influences. Completing a 
SWOT analysis helps us identify ways to minimize the affect of weaknesses in 
Majiang Subbranch while maximizing its strengths. The proposals for 
developmental strategy of Majiang Subbranch are business unit strategy, it gives 
a valuable example to help strategic business unit (briefly called as “SBU”) of 
the state-owned commercial banks to positively change their current operation 
situation and effectively deal with challenges. 
This thesis consists of six chapters. The proposals for developmental 
strategy of Majiang Subbranch are drafted in last chapter. The differentiation 
strategy is recommended as general competitive strategy in the area of corporate 
banking and personal banking. And some functional strategies including risk 
management strategy, talent strategy and banking culture strategy are proposed 
to play a supporting role. 
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第一章  导 论 
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第一章  导 论 
 
第一节  研究背景、动机以及研究意义 
 
一、研究背景 
按照 WTO 的有关安排，从 2005 年开始直至 2006 年底中国承诺的行业全







































































第一章  导 论 















































































第一章  导 论 












第三节  论文结构 
 
























































第二章  马江中行的主要变革及现状分析 
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第二章  马江中行的主要变革及现状分析 
 
第一节  历史概况及机构变革 
一、小马江时代（1989－1998） 
中国银行马江支行成立于 1989 年 9 月 8 日，当时作为县级支行运作十
年，至 1998 年已拥有机构网点七个，员工约 100 人，存款余额折合人民币
达 6.58 亿，授信资产折合人民币约 5.88 亿，综合不良率达 73.48%，当年




制成三家直属支行，马江中行于 1999 年 7 月升格为福建省辖三家直属支行
之一，管辖在长乐市、连江县、罗源县及福州经济技术开发区四个地区设立
的中行机构，至 2004 年底拥有机构网点 28 个，员工人数达 524 人，存款余
额折合人民币达 50 亿，授信资产折合人民币约 30 亿，综合不良率达 10%，























图 2－1： 原组织架构图 
 资料来源：根据内部资料整理 
 
图 2－2： 现组织架构图 
    资料来源：根据内部资料整理 
 
第二节  经营现状及变化 
 
一、经营现状 
至 2005 年 6 月末，马江中行拥有机构网点七个，员工 151 人，存款余
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